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Τ Α Χ Ρ Ο Ν Ι Κ Α 
ΤΟ Α ' ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 
(Σόφια, 26 Αύγ.— 1 Σεπτ. 1966) 
ΈπΙ μία εβδομάδα χίλιοι Σύνεδροι άπ'δλο τον κόομο, με εξα­
κόσιες περίπου ανακοινωθείς και τις συζητήσεις που τΙς άκολονθού-
ααν, εισέφεραν, δ καθένας από τη δίκη του σκοπιά, ενα χρήσιμο 
έρανο στη μελέτη τοϋ ευρύτατου χώρου τον όποιον εκάλνπταν τα νά­
ματα του Συνεδρίου. Οι ανακοινώσεις αυτές, με την ποικιλία και 
την ποιότητα τους, και σε συνδυασμό με τις κεντρικές εισηγήσεις 
(Rapports), μπορούμε να υπολογίσουμε βάσιμα, δτι θά καθορίσουν 
τις γενικές κατευθύνσεις και τη θεματολογία των Βαλκανικών Σπου­
δών, για το άμεσο μέλλον. 
Σχετικά μπορεί να σημειωθεί το γεγονός της ομόθυμης συμ­
φωνίας μεταξύ τών ειδικών, και στο σημείο αυτό ή "Ελληνική συμ­
βολή υπήρξε αποφασιστική, για την ανάγκη να θεμελιωθούν συγκρι­
τικές, σε βαλκανικό επίπεδο, επιστήμες, με κοινή προβληματική και 
μεθοδολογία. Με τον τρόπο αυτό δ κάπως ρευστός δρος «Βαλκανιο-
λογία», δ δποΤος δεν φαίνεται να ανταποκρίνεται στο περιεχόμενο μιας 
υπαρκτής επιστήμης, μπορεί να παραχωρήσει τη θέση του σε συγ­
κεκριμένες επιστήμες με σχετικά ευδιάκριτα καθορισμένο αντικείμενο. 
'Ανάλογη σημασία έχει μια σειρά ολόκληρη από πρακτικά μέ­
τρα τα δποϊα προτάθηκαν για την προώθηση της μελέτης της Τουρ­
κοκρατίας στα Βαλκάνια : έκδοση τουρκικών πηγών, διαρκές σεμινά­
ριο τουρκικής παλαιογραφίας κ. α. 
"Ενα άλλο γεγονός το όποϊο πρέπει νά εξαρθεί ιδιαίτερα, και 
για τη σημασία του καθ' εαυτό, και για τις υποχρεώσεις πού δημι­
ουργεί στην 'Ελληνική επιστήμη για περαιτέρω μελέτη, ή αναγνώρι­
ση τού πρωτοποριακού ρόλου της Ελληνικής παιδείας στα Βαλκά­
νια, ως τα μέσα περίπου τού 1Θ' αι. Για τα μεταγενέστερα χρόνια 
τα προβλήματα, φυσικά, είναι περισσότερο περίπλοκα, τα εθνικά κι-
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νήματα τών Βαλκανικών λαών αναπτύσσονται αντιθετικά και δ α­
πόηχος αυτών τών φαινομένων φθάνει, άλλοτε ισχυρός και άλλοτε 
ασθενικός, ώς τις μέρες μας. Άλλα και άπο την άποψη αυτήν η γε­
νική τάση ήταν «ενωτική», όπως χαρακτηρίσθηκε κι δλας, έξαρση 
δηλαδή τών θετικών πλευρών στις βαλκανικές σχέσεις και νηφάλια 
αντιμετώπιση τών τομέων εκείνων που είχαν γίνει παλαιότερα 
αφορμές μεγάλων αναστατώσεων στη χερσόνησο. Στο σημείο αυτό, 
το θέμα της «Μακεδόνικης» 'Εθνότητας, όπως το τοποθετούν, αν 
δχι με οξύτητα, αλλά πάντως με επιμονή, οι επιστήμονες τών Σκο­
πίων, αποτελεί ενα νέο στοιχείο στη μεγάλη σειρά τών Βαλκανικών 
προβλημάτων. 
Ή Ελληνική συμβολή στην επιτυχία τών εργασιών του Συνε­
δρίου ήταν αξιόλογη. Πέρα άπο τις εκθέσεις τών μελών της 'Ελλη­
νικής αντιπροσωπείας οι όποιες εδημοσιεύθηκαν στην Σόφια και ε-
κυκλοφόρησαν κατά την διάρκεια του Συνεδρίου, καθώς και τις ανα­
κοινώσεις οι όποιες θά δημοσιευθούν στους οικείους τόμους τών 
Πρακτικών, ή "Ελληνική 'Επιτροπή Σπουδών Νοτιοανατολικής Ευ­
ρώπης εκυκλοφόρησε πέντε τόμους βιβλιογραφικών βοηθημάτων, ει­
δικά παρασκευασμένους με τήν ευκαιρία του Συνεδρίου. 
ΟΙ τίτλοι τών δημοσιευμάτων αυτών είναι οι ακόλουθοι : 
a) Comité National Hellénique de l'Association Internatio-
nale a" Etudes du Sud-Est Européen. Quinze ans de Bibliogra-
phie Historique en Grèce (1950- 1964], avec une annexe pour 
1965. Préface C. Th. Dimaras. Offert à V occasion du 1er Con-
grès international des études balkaniques et sud-est européennes. 
Athènes 1966, 8°, σελ. 269. Περιέχει 5500 τίτλους [ελληνικά και 
γαλλικά), ευρετήριο ονομάτων συγγραφέων, ευρετήριο καθ' υλη. 
β) C. Th. Dimaras, C. Coumariano, L. Droulia, La Grèce 
Moderne et sa Littérature. Orientation Bibliographique en Alle-
mand, Anglais, Français, italien. [Préface C. Th. Dimaras]. 
Offert par le Comité nation il hellénique de V Association Inter-
nationale d'Etudes du Sud-Est Européen à V occasion du 1er Con-
grès international des Etudes Balkaniques et Sud-Est Européennes. 
Athènes 1906, So, σελ. 81. 
γ) Comité National Hellénique de Γ Association Internatio­
nale d' Etudes du Sud-Est Européen. 'Εκλογή 'Ελληνικής Γλωσ­
σολογικής και Ααογραφικής Βιβλιογραφίας τών ετών 1950-1965. 
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Choix de Bibliographie Linguistique et Folklorique Grecque des 
années 1950-1965. [Préface N. P. Andriotis]. Publié à Γ occasion 
du 1er Congrès International des Etudes Balkaniques et Sud-Est 
Européennes. Θεσσαλονίκη 1966, 8°, σελ. 137. Περιέχει 700 τίτλους 
γλωσσικής Βιβλιογραφίας και 939 τίτλους λαογραφικής (ελληνικά 
και γαλλικά). 
δ) Comité National Hellénique de Γ Association Internatio­
nale d' Etudes du Sud-Est Européen. Bibliographie de V Art By-
zantin et Post-Byzantin. [Préface M. Chatzidakis]. Publié à 
V occasion du 1er Congrès International des Etudes Balkaniques 
et Sud-Est Européennes, à Sofia, Août 1966. Athènes 1966, 8o, 
σελ. 69. Περιέχει 938 τίτλους (ελληνικά και γαλλικά), ευρετήριο ονο­
μάτων συγγραφέων, ευρετήριο καυ3 ϋλη, ευρετήριο τόπων. 
Σχετικό δημοσίευμα αποτελεί ό έντυπος κατάλογος του ελληνι­
κού περίπτερου της "Εκθεσης Βαλκανικού βιβλίου, που έγινε στην 
Έ&νική Βιβλιοθήκη της Σόφιας : 
Comité National Hellénique de Γ Association Internationale 
d' Etudes du Sud-Est Européen. Exposition du livre Grec orga-
nisée à V occasion du 1er Congrès International des Etudes Bal-
kaniques et Sud-Est Européennes. (Sofia, <26 Août - 1 Septembre 
1966). Catalogue. ['Επιμέλεια: Ι. Κ. Χασιώτης] Τ hessalonique 
I960, 8°, σελ. 29. Οι τίτλοι ελληνικά. 
Μία ιδέα επίσης για το περιεχόμενο των εκθέσεων των μελών 
της 'Ελληνικής αντιπροσωπείας μπορεί να σχηματίσει κάνεις διαβά­
ζοντας τους τίτλους των σχετικών φυλλαδίων : 
a] Les peuples de Γ Europe du Sud-Est et leur rôle dans 
Γ Histoire (Antiquité), Sofia 1966, KP, σελ. 74. 
Περιέχει : Introduction (Ε. Condurachi) — Les peuples de 
l'Europe du Sud-Est à V époque préromaine (M. Garasanin-
I. Nestor) — Les populations sud-orientales de l'Europe et l'Em-
pire romain (B. Vulpej — La «Diaspora» créto-mycénienne (Sp. 
Marinatos). 
β) Les peuples de V Europe du Sud-Est et leur rôle dans 
Γ Histoire (Byzance et les peuples du Sud-Est Européen), Sofia 
1966, 16ο, σελ. 96. 
Περιέχει : La synthèse byzantine (D. Zakythinos) — Bulga-
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rie (D. Angelov) — Die Völker Jugoslaviens (B. Grafemauer) — 
Roumanie (M. Berza) — Albanie (A. Buda). 
γ) Les peuples de V Europe du Sud-Est et leur rôle dans 
Γ Histoire (XV*· XXe ss.), Sofia 1966, 16°, οελ. 153. 
Περιέχει: Préface (N. TodorovJ — L' Empire ottoman 
(H. InalcikJ — Le rôle de la civilisation grecque dans les Balkans 
(A. Daskalakis) — Les Yougoslaves au XLXe et au XXe ss. (D. 
DjordjeviöJ — Le rôle du peuple roumain dans V histoire (époque 
moderne et contemporaine] (V. MaciuJ — Le peuple bulgare et 
ses rapports avec les peuples balkaniques (N. TodorovJ — Le rôle 
du peuple albanais dans Γ histoire moderne et contemporaine (S. 
Polio - N. Plassari) — Zur Geschichte der Türkischen Republik 
(Β. S. BaykalJ. 
ô) Le développement des Littératures du Sud-Est Européen 
en relation avec les autres Littératures de la fin du XVLiLe 
siècle à nos jours, Sofia 1966, 16<>, οελ. 73. 
Περιέχει : Albanie [Β. Bihiku) — Bulgarie (Ε. Georgiev] — 
Grèce (C. Dimarasj — Roumanie (A. Dimaj — Yougoslavie (V. 
Djaricj — Les caractères communs des littératures du Sud-Est 
européen (N. Minissij. 
ε) Communauté et diversité de Γ art des pays Balkaniques 
(XVLe s.-début du XVIIIe s.), Sofia 1966, 16°, οελ. 73. 
Περιέχει : Avant-propos (M. Chatzidakis) — Considérations 
sur la peinture post-byzantine en Grèce (M. Chatzidakis) — Pain-
ting in Serbia, Macedonia and Montenegro from the middle of the 
XVth until the end of the XVlIth centuries (S. Petkovicj — Rou-
manie ( V Vatasianuj — Considérations générales sur la peinture 
post-byzantine en Albanie (T. PopaJ — Les monuments d'art en 
Bulgarie (A. Bozkovj. 
ς) Les Problèmes fondamentaux de la Linguistique Balka-
nique, Sofia 1966, 16°, σελ. 91. 
Περιέχει : Le problème de V union linguistique balkanique 
(V. Georgiev)—Question de la linguistique balkanique et l'ap-
port de la langue grecque (N. Andriotis et G. Kourmoulis) — 
L'apport du latin balkanique et du roumain à la constitution de 
la communauté balkanique (A. Rosetti) — Der Beitrag des Alba-
nischen zum Balkansprachbund (Ε. Cabej) — L' apport du but-
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gare à la formation de l ' union linguistique balkanique ( V. Geor-
gievj — Die Sprachen Jugoslaviens und der Balkansprachbund 
(I. Rudic) — Les langues turkes de la péninsule des Balkans et 
V union des langues balkaniques (S. B. Bernstein). 
Το επόμενο Συνέδριο αποφασίστηκε va πραγματοποιηθεί στην 
'Αθήνα το 1969. 
Β. Π. Παναγιωτόπονλος 
ΣΩΚΡΑΤΗΣ Β. ΚΟΥΙΈΑΣ 
Ό Σωκράτης Κουγέας γεννήθηκε στις 14 Σεπτεμβρίου 1876 
στους Αθλους της Καλαμάτας. Σπούδασε στην 'Αθήνα, στην Halle 
an der Saale, στο Μόναχο, στο Βερολίνο, στο Παρίσι, κοντά στους 
πώ μεγάλους δασκάλους της εποχής : τον Σπ. Λάμπρο, τον Ν. Πο­
λίτη, τον Von Soden, τον Blass, τον Dütenberger, τον Wilamoojitz, 
τον Krumbacher. Ειδικεύτηκε στην παλαιογραφία και μετά σύντο­
μη υπηρεσία στη μέση εκπαίδευση διορίστηκε γραμματέας των Γενι­
κών 'Αρχείων του Κράτους (1915-1918). Το 1915 εκλέγεται καθη­
γητής του Πανεπιστημίου 'Αθηνών στην έκτακτη έδρα της 'Ελληνι­
κής Φιλολογίας και Παπυρολογίας, αλλά ή έδρα καταργείται και έτσι 
το 1918 εκλέγεται τακτικός καθηγητής τής Γενικής 'Ιστορίας ('Αρ­
χαίας Ιστορίας), την οποία αφήνει το 1947 επειδή τον παίρνει το 
δριο ηλικίας. Γίνεται καθηγητής τής 'Ιστορίας του Πολιτισμού στην 
'Ανωτάτη 'Εμπορική (1919 - 1927), στην 'Ανωτάτη Σχολή Καλών 
Τεχνών (1931 - 1947), στην Πάντειο (1943 - 1950)' άμισθος διευ­
θυντής του τμήματος χειρογράφων τής 'Εθνικής Βιβλιοθήκης (1924 
- 1966)' επίτιμος διδάκτωρ τών Πανεπιστημίων του Göttingen και 
τής Θεσσαλονίκης. Το 1929 εκλέγεται ακαδημαϊκός' το 1953 γίνεται 
πρόεδρος τής 'Ακαδημίας. Μετέχει σε πολλά διεθνή συνέδρια, γίνε­
ται πρόεδρος του «Συλλόγου προς διάδοσιν ωφελίμων βιβλίων», και 
μαζυ με τον Κ. "Αμαντο εκδίδει το περιοδικό «Ελληνικά» (1928 
- 1939). 
Τά ενδιαφέροντα του Κουγέα ήταν ευρύτατα και το έργο που 
άφησε μεγάλο και πολύπλευρο. Ξεκινώντας συνήθως από πήγες ανέκ­
δοτες, μελέτησε την 'Ελληνική 'Αρχαιότητα, το Βυζάντιο, τήν Νεώ­
τερη 'Ελλάδα με διεισδυτικότητα και κριτικό πνεύμα. Παπυρολογικά 
κείμενα, αρχαίες και μεσαιωνικές επιγραφές, βυζαντινά και νεώτε-
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